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˚óðæ «ÌàðŒåòŁíª» ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç Æàçîâßı â öŁŒºå îÆøå-
ïðîôåææŁîíàºüíßı äŁæöŁïºŁí ïî æïåöŁàºüíîæòŁ «ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ
òåîðŁÿ», «ÀíòŁŒðŁçŁæíîå óïðàâºåíŁå», ïî íàïðàâºåíŁþ «ÝŒîíî-
ìŁŒà». ˛í òåæíî æâÿçàí æ ðÿäîì ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Ł óïðàâºåí÷åæŒŁı
äŁæöŁïºŁí: «ÝŒîíîìŁŒà ôŁðìß», «Ìåíåäæìåíò», «ÑòðàòåªŁ÷åæ-
Œîå ïºàíŁðîâàíŁå», «´íóòðŁôŁðìåííîå ïºàíŁðîâàíŁå».
Öåºü Œóðæà  óæâîåíŁå æòóäåíòàìŁ îæíîâíßı çàŒîíîìåðíîæòåØ,
ïðŁíöŁïîâ Ł ìåòîäîâ ìàðŒåòŁíªà ŒàŒ àŒàäåìŁ÷åæŒîØ íàó÷íîØ äŁæ-
öŁïºŁíß Ł ïîºó÷åíŁå íà ýòîØ îæíîâå æïåöŁàºüíßı çíàíŁØ, íåîÆ-
ıîäŁìßı äºÿ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
˛æíîâíßìŁ çàäà÷àìŁ ïðåïîäàâàíŁÿ äàííîªî ó÷åÆíîªî Œóðæà
ÿâºÿþòæÿ óæâîåíŁå îæíîâíßı çàŒîíîìåðíîæòåØ, ïðŁíöŁïîâ Ł ýôôåŒ-
òîâ ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ; Łçó÷åíŁå àºªîðŁòìîâ ïºàíŁðîâà-
íŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ; îæâîåíŁå ìîäåºüíßı ïðåäæòàâºå-
íŁØ òåîðŁŁ ìàðŒåòŁíªà; îçíàŒîìºåíŁå æ ïåðåäîâßìŁ ïðŁåìàìŁ
ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ìàðŒåòŁíªà; îæâîåíŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒ ðßíŒà Ł îÆ-
øåØ æıåìß ŁææºåäîâàíŁÿ öåºåâîªî ðßíŒà.
ÑåìŁíàðæŒŁå Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁå çàíÿòŁÿ ïî äàííîìó Œóðæó æºó-
æàò Æîºåå ªºóÆîŒîìó óæâîåíŁþ òåîðåòŁ÷åæŒŁı îæíîâ Ł ŒàòåªîðŁ-
àºüíîªî àïïàðàòà ìàðŒåòŁíªà; ôîðìŁðîâàíŁþ íàâßŒîâ ïðîâåäåíŁÿ
ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ; ïðŁîÆðåòåíŁþ îïßòà æŁòóàöŁîííî-
ªî àíàºŁçà Ł ðàçðàÆîòŒŁ âàðŁàíòîâ ðåłåíŁÿ ŒîíŒðåòíßı ìàðŒå-
òŁíªîâßı çàäà÷, âîçíŁŒàþøŁı â ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ôŁðì;
îâºàäåíŁþ ÆàçîâßìŁ ìåòîäŁŒàìŁ àíàºŁçà ìàðŒåòŁíªîâîØ æðåäß;
îæâîåíŁþ ìåòîäîâ, ïðŁåìîâ Ł ïðîöåäóð æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðî-
âàíŁÿ Ł îòðàÆîòŒå òåıíŁŒŁ æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå â ıîäå ïðîâåäåíŁÿ æåìŁíàðæŒŁı Ł ïðàŒòŁ-
÷åæŒŁı çàíÿòŁØ óäåºÿåòæÿ ðàææìîòðåíŁþ Ł àíàºŁçó ŒîíŒðåòíßı
Ł ªŁïîòåòŁ÷åæŒŁı ÆŁçíåæ-æŁòóàöŁØ, à òàŒæå äåºîâßì Łªðàì, äŁæ-
ŒóææŁÿì ïî ïðîÆºåìíßì âîïðîæàì ìàðŒåòŁíªà.
ÑîæòàâŁòåºŁ: ¯. ´. ˇîïîâ, ¸. ˝. ˇîïîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ôàŒóºüòåòà
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ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
—àçäåº 1. Ñóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà
˝åîÆıîäŁìîæòü ìàðŒåòŁíªà. ¨æòîðŁÿ ïðŁìåíåíŁÿ ìàðŒåòŁíªî-
âßı ïîäıîäîâ. ÌàðŒåòŁíª ŒàŒ àŒàäåìŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁïºŁíà. ˚îíöåï-
òóàºüíîæòü ìàðŒåòŁíªà. ˚îíöåïöŁŁ îïåðàöŁîííîªî ìàðŒåòŁíªà.
˚îíöåïöŁÿ æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ìàðŒåòŁíªà. ˙íà÷Łìîæòü ìàðŒåòŁíªà
äºÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ. ´îçðàæòàíŁå çíà÷ŁìîæòŁ ìàðŒåòŁíªà. ÖŁŒºŁ÷-
íîæòü ìàðŒåòŁíªà. ˛æíîâíßå ðàçäåºß ìàðŒåòŁíªà. ¨ææºåäîâàíŁÿ
Ł æåªìåíòàöŁÿ ðßíŒà. Òîâàðíàÿ ïîºŁòŁŒà. ˇðîäâŁæåíŁå òîâàðîâ.
ˇºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªà.
—àçäåº 2. ÌàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ
ÌàðŒåòŁíªîâàÿ æðåäà ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˚îíòðîºŁðóåìßå Ł íåŒîí-
òðîºŁðóåìßå ôàŒòîðß ìàðŒåòŁíªà. ˛ïðåäåºåíŁå ìàðŒåòŁíªîâîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ. ˙àäà÷Ł ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ. ´Łäß ìàðŒå-
òŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ: ŒàÆŁíåòíîå, ïîºåâîå, ŒîíœþíŒòóðíîå,
ŁìŁòàöŁîííîå. Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ.
˛ïðåäåºåíŁå ïðîÆºåìß ŁææºåäîâàíŁÿ. —àçðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ ìàð-
ŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ÔîðìóºŁðîâàíŁå ªŁïîòåçß Łææºåäîâà-
íŁÿ. ˛ïåðàöŁîíàºŁçàöŁÿ Œà÷åæòâåííßı âåºŁ÷Łí. Ìåòîäß âßÆîð-
ŒŁ. ÌåıàíŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå îÆœåìà âßÆîðŒŁ.
˚àÆŁíåòíßå ìàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ. ÀíàºŁç ïîòåíöŁàºà
ïðåäïðŁÿòŁÿ æ ó÷åòîì æåæòŒŁı Ł ìÿªŒŁı ýºåìåíòîâ. ˛æíîâíßå
íàïðàâºåíŁÿ àíàºŁçà ïîòåíöŁàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˝àïðàâºåíŁÿ àíà-
ºŁçà ïðÿìßı ŒîíŒóðåíòîâ. Ìåòîä «îòðàæåíŁÿ». ÌíîªîóªîºüíŁŒ
ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ. ˚îíŒóðåíòíßå æŁºß ïî Ì. ˇîðòåðó. Àíà-
ºŁç ôàŒòîðîâ ìàðŒåòŁíªîâîØ ìŁŒðîæðåäß: ïîæòàâøŁŒîâ, ïîæðåä-
íŁŒîâ, ïîòðåÆŁòåºåØ, ŒîíŒóðåíòîâ Ł ŒîíòàŒòíßı àóäŁòîðŁØ.
ÑÒÝˇ˚-àíàºŁç ôàŒòîðîâ ìàðŒåòŁíªîâîØ ìàŒðîæðåäß.
ˇîºåâßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðßíŒà. ˛ïðîæ: îæíîâíßå âŁäß Ł òåí-
äåíöŁŁ ïðîâåäåíŁÿ. ˝àÆºþäåíŁå: äîæòîŁíæòâà Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ
íàÆºþäåíŁØ. ÝŒæïåðŁìåíò: äîæòîŁíæòâà Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ìàðŒå-
òŁíªîâßı ýŒæïåðŁìåíòîâ. ˇàíåºüíîå ŁææºåäîâàíŁå, âŁäß ïàíåºåØ,
ýôôåŒòß ïàíåºåØ. ÝŒæïåðòíßå îöåíŒŁ. Ìåòîäß ýŒæïåðòíßı îöå-
íîŒ: ˜åºüôŁ-ìåòîä, æŁíåŒòŁ÷åæŒŁØ ìåòîä, ìåòîä ìîçªîâîØ àòàŒŁ.
ˇðŁíöŁïß ìîçªîâîØ àòàŒŁ. ÀºªîðŁòì îÆðàÆîòŒŁ ìàðŒåòŁíªîâßı
—åçóºüòàòîì Łçó÷åíŁÿ äŁæöŁïºŁíß äîºæíî æòàòü çíàíŁå îïðå-
äåºåíŁØ ìàðŒåòŁíªà Ł åªî îæíîâíßı ïîíÿòŁØ; ôàŒòîðîâ ìàðŒåòŁí-
ªîâîØ æðåäß Ł Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ; æîæòàâà Ł æîäåðæàíŁÿ ŒîìïºåŒæà
ìàðŒåòŁíªà; ìåòîäîâ, àºªîðŁòìîâ Ł Łíæòðóìåíòîâ ìàðŒåòŁíªîâßı
ŁææºåäîâàíŁØ; âàðŁàíòîâ îðªàíŁçàöŁŁ óïðàâºåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîØ
äåÿòåºüíîæòüþ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ, à òàŒæå îâºàäåíŁå ìåòîäàìŁ ïðŁ-
íÿòŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ, æåªìåíòŁðîâàíŁÿ
ðßíŒà Ł ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ òîâàðà, îðªàíŁçàöŁŁ ŒîììóíŁŒàöŁ-
îííßı îòíîłåíŁØ ïðåäïðŁÿòŁÿ; óìåíŁå ðàçðàÆîòàòü ïºàí ìàð-
ŒåòŁíªà.
—àçäåºß Œóðæà Ł âŁäß çàíÿòŁØ
˛ò÷åòíîæòü  ýŒçàìåí.
„
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ÑåªìåíòàöŁÿ ðßíŒà
—àçðàÆîòŒà òîâàðîâ
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2
2
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—àçäåº 3. ÑåªìåíòàöŁÿ ðßíŒà
ˇîíÿòŁå æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà. ˚àòåªîðŁŁ «öåºåâîØ ðßíîŒ», «öå-
ºåâîØ æåªìåíò». ÝôôåŒòß æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà: ìàŒæŁìŁçàöŁŁ ïðŁ-
ÆßºŁ íà åäŁíŁöó ïðîäóŒöŁŁ, îÆìàí÷ŁâîæòŁ âåºŁ÷Łíß æåªìåíòà Ł
ŁªíîðŁðîâàííîªî æåªìåíòà. Ñıåìà æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà. ˇðŁíöŁïß
Ł ìåòîäß æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà. ÑòŁìóºŁðóþøŁå ôàŒòîðß ïîŒóïŒŁ
Œîíå÷íîªî ïîòðåÆŁòåºÿ: Œóºüòóðíßå, æîöŁàºüíßå, ºŁ÷íîæòíßå,
ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå. ˚àòåªîðŁŁ «ïîòðåÆŁòåºüæŒŁØ ðßíîŒ», «Œîíå÷íßØ
ïîòðåÆŁòåºü». ˚ðŁòåðŁŁ æåªìåíòàöŁŁ ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî ðßíŒà:
ðåªŁîíàºüíßå, äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå, ïæŁıîªðàôŁ÷åæŒŁå. ˇîíÿòŁå ïåð-
æîíàºüíî-äåìîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðîôŁºåØ.
˚àòåªîðŁŁ «ïðîìßłºåííßØ ðßíîŒ», «îðªàíŁçàöŁŁ-ïîòðåÆŁòå-
ºŁ». ˛æîÆåííîæòŁ ïðîìßłºåííîªî ðßíŒà. ˚ðŁòåðŁŁ æåªìåíòàöŁŁ
ïðîìßłºåííîªî ðßíŒà: âíåłíŁå, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå, çàŒóïî÷íßå,
æŁòóàöŁîííßå, ºŁ÷íîæòíßå. ´ßÆîð öåºåâîªî ðßíŒà ïî ìåòîäó
˜. ÀÆåººà. ÑòðàòåªŁŁ îıâàòà öåºåâîªî ðßíŒà. ´ßÆîð öåºåâßı æåª-
ìåíòîâ ðßíŒà Ł æòðàòåªŁŁ îıâàòà öåºåâßı æåªìåíòîâ. ÝôôåŒò íåªà-
òŁâíîªî îòíîłåíŁÿ Ł æºåäæòâŁÿ Łç äàííîªî ýôôåŒòà. ˇîçŁöŁîíŁðî-
âàíŁå òîâàðà â öåºåâîì æåªìåíòå. ÑòðàòåªŁŁ ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ
òîâàðà. ˇðîªíîçŁðîâàíŁå ïðîäàæ â öåºåâîì æåªìåíòå ïî ìåòîäó
˜æ. Ýâàíæà Ł `. `åðìàíà.
—àçäåº 4. —àçðàÆîòŒà òîâàðîâ
˝àïðàâºåíŁÿ ðàÆîòß æ òîâàðîì. Ñıåìà ðàçðàÆîòŒŁ òîâàðà. ˇî-
ŁæŒ ŁäåØ íîâßı òîâàðîâ: àíàºŁç Łæòî÷íŁŒîâ ŁäåØ Ł ïðŁìåíåíŁå
òâîð÷åæŒŁı ìåòîäîâ ªåíåðàöŁŁ ŁäåØ. ¸îªŁ÷åæŒŁå ìåòîäß ªåíåðà-
öŁŁ ŁäåØ: ìîðôîºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç Ł ïðîÆºåìíßØ àíàºŁç. ¨íòóŁ-
òŁâíßå ìåòîäß ªåíåðàöŁŁ ŁäåØ: ìåòîä ìîçªîâîØ àòàŒŁ Ł ìåòîä 635.
˝åîÆıîäŁìîæòü æåºåŒöŁŁ ŁäåØ íîâßı òîâàðîâ. Ìåòîäß æåºåŒöŁŁ
íà æîîòâåòæòâŁå ŁäåØ òðåÆîâàíŁÿì ïðåäïðŁÿòŁÿ: ýŒæïåðòíàÿ îöåí-
Œà, ìàòðŁöà îöåíŒŁ, Æàººüíàÿ îöåíŒà. Ìåòîäß æåºåŒöŁŁ Œîíöåï-
öŁŁ òîâàðà: ªðóïïîâàÿ äŁæŒóææŁÿ, óæòíßØ ŁºŁ ïŁæüìåííßØ îïðîæ,
òåæò ïîâåäåíŁÿ. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŁäåØ íîâßı òîâàðîâ.
ˇîíÿòŁå òîâàðà ŒàŒ ïðîäóŒòà, îæíàøåííîªî ýºåìåíòàìŁ ðßíî÷-
íîØ àòðŁÆóòŁŒŁ. —àçðàÆîòŒà äŁçàØíà òîâàðà. ÔàŒòîðß âßÆîðà ôîð-
ìß òîâàðà. ÔàŒòîðß âßÆîðà öâåòà òîâàðà. ´ßÆîð ìàòåðŁàºà òîâà-
ðà. ÔóíŒöŁŁ óïàŒîâŒŁ òîâàðà. ÔàŒòîðß æîçäàíŁÿ óïàŒîâŒŁ òîâàðà.
äàííßı. ÌíîªîôàŒòîðíßå ìåòîäß àíàºŁçà: ðåªðåææŁîííßØ, âàðŁ-
àöŁîííßØ, äŁæŒðŁìŁíàíòíßØ, ôàŒòîðíßØ, ŒºàæòåðíßØ: ìíîªîìåð-
íîå łŒàºŁðîâàíŁå.
˚îíœþíŒòóðíßå ŁææºåäîâàíŁÿ. ˛ïðåäåºåíŁå ðŁæŒà ïðîåŒòà
(ïðåäïðŁÿòŁÿ). ´Łäß ðŁæŒîâ. Ìåòîäß îöåíŒŁ ðŁæŒîâ. ˛ÆºàæòŁ ðŁæ-
Œîâ. ˛öåíŒà ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïîòåíöŁàºà. ˝àæßøåííîæòü ðàíŒà.
˛öåíŒà åìŒîæòŁ ðßíŒà. ˛öåíŒà íîðìàòŁâîâ ïîòðåÆºåíŁÿ. ˇîíÿ-
òŁå ïîºîæŁòåºüíîØ Ł îòðŁöàòåºüíîØ ŒîíœþíŒòóðß. ˚îýôôŁöŁåíò
ýºàæòŁ÷íîæòŁ æïðîæà. Ìåòîäß îöåíŒŁ ýºàæòŁ÷íîæòŁ æïðîæà: ìåòîäß
ïîºåâßı ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ, îÆðàÆîòŒà äàííßı îòðàæ-
ºåâîØ æòàòŁæòŁŒŁ, âßÿâºåíŁå àíàºîªŁ÷íßı ŒðŁâßı æïðîæà íà äðó-
ªŁı ðßíŒàı. Ìåòîäß ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı äàííßı.
ÌîäåºŁ ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ æïðîæà íà îæíîâå æðåäíåªî äîıîäà ïî-
òðåÆŁòåºåØ: ôîðìóºß ÒîðíŒâŁæòà 1-ªî Ł 3-ªî òŁïîâ, æòåïåííàÿ
ôóíŒöŁÿ, ŒðŁâàÿ îˆìïåðöà.
ÀíàºŁç âíåłíŁı ðßíŒîâ. ÑïåöŁôŁŒà ìàðŒåòŁíªà íà âíåłíŁı
ðßíŒàı. ˚óºüòóðíßå ðàçºŁ÷Łÿ â ÆŁçíåæå. —åçóºüòàòß ŁææºåäîâàíŁØ
äàòæŒîØ łŒîºß ÆŁçíåæà: àíàºŁç âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìåæäó ºþäüìŁ,
ðàæïðåäåºåíŁÿ âðåìåíŁ, àíàºŁç óðîâíÿ ðàçâŁòŁÿ ŒîðïîðàòŁâíîØ
Œóºüòóðß. ÒŁïß âíåłíŁı ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ: îÆøŁå Ł
ïðåäâàðŁòåºüíßå ŁææºåäîâàíŁÿ, ŁææºåäîâàíŁÿ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
Łíîæòðàííîªî ðßíŒà, òåæòß öåíß, ïðîäóŒòà Ł ðßíŒà, æïåöŁàºüíßå
ŁææºåäîâàíŁÿ. Ñıåìà âßÆîðà âíåłíŁı ðßíŒîâ.
¨ìŁòàöŁîííîå ìîäåºŁðîâàíŁå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı
ìîäåºåØ ìàðŒåòŁíªà: ìîäåºŁ ïîâåäåíŁÿ ïîòðåÆŁòåºåØ, ìîäåºŁ îò-
ŒºŁŒà Ł ìîäåºŁ âßðàÆîòŒŁ ïîºŁòŁŒŁ. ÌàðŒîâæŒŁå ìîäåºŁ âßÆîðà
òîðªîâîØ ìàðŒŁ. ˇóàææîíîâæŒŁå ìîäåºŁ ïîŒóïîŒ. Ìîäåºü ðàæïðî-
æòðàíåíŁÿ íîâßı òîâàðîâ. Ìîäåºü äŁôôóçŁŁ Ô. `àææà. Ìîäåºü æ ïå-
ðåíîæîì ˛. ÌŁıàºåâà.
ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß. ÔóíŒöŁŁ
ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß. ÑòðóŒòóðà ìàðŒåòŁíªî-
âîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß. ˛æíîâíßå ïîçŁöŁŁ Æþººåòåíÿ æòà-
òóæà Œðóïíßı ïðîäàæ. ˇîçŁöŁŁ ìîíŁòîðŁíªà ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˇîçŁöŁŁ ìîíŁòîðŁíªà óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ.
Ôîðìóºà ìàðŒåòŁíªà Ô. ˚îòºåðà Ł äåòåðìŁíàíòß óïðàâºåí÷åæŒŁı
ðåłåíŁØ.
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ÌîäŁôŁŒàöŁÿ öåíß äºÿ æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà. ˇðŁåìß öåíîâîØ
äŁæŒðŁìŁíàöŁŁ.
—àçäåº 6. ˇºàíŁðîâàíŁå æÆßòà òîâàðîâ
˚àòåªîðŁÿ «æÆßò òîâàðîâ». Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ æÆßòà òîâà-
ðîâ. ÔóíŒöŁŁ Œàíàºîâ æÆßòà. ´ßÆîð òŁïà Œàíàºà æÆßòà. ´Łäß
ŒîíòðàŒòíßı æîªºàłåíŁØ î ðóŒîâîäæòâå Œàíàºîì: äŁæòðŁÆüþòîðæŒîå,
äŁºåðæŒîå Ł àªåíòæŒîå æîªºàłåíŁÿ. ÑîäåðæàíŁå ŒîíòðàŒòíßı æî-
ªºàłåíŁØ æ ïîæðåäíŁŒàìŁ. ˜ºŁíà Ł łŁðŁíà Œàíàºà æÆßòà. ´åðòŁ-
Œàºüíî- Ł ªîðŁçîíòàºüíî-ŁíòåªðŁðîâàííßå Œàíàºß æÆßòà. Ñòðàòå-
ªŁŁ æÆßòà òîâàðîâ: ýŒæŒºþçŁâíàÿ, ŁçÆŁðàòåºüíàÿ Ł ŁíòåíæŁâíàÿ.
˚àòåªîðŁÿ «îïòîâßå ïîæðåäíŁŒŁ». ÔóíŒöŁŁ îïòîâßı Œîììåð÷åæ-
ŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ. ´Łäß îïòîâßı Œîììåð÷åæŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ. ˚à-
òåªîðŁÿ «ðîçíŁ÷íßØ ïîæðåäíŁŒ». ÔóíŒöŁŁ ðîçíŁ÷íîØ òîðªîâºŁ.
´Łäß ðîçíŁ÷íßı ïîæðåäíŁŒîâ. ÒŁïß ìàªàçŁíîâ.
—àçäåº 7. ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå ïºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªà
ÀºªîðŁòì æòðàòåªŁ÷åæŒîªî ïºàíŁðîâàíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ. ˛ïðåäåºåíŁå ìŁææŁŁ Ł öåºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÌàòðŁöß
`îæòîí-˚îíæàºòŁíª-ˆðóïï Ł General Electric. ÌàòðŁöà ¨. Àíæîô-
ôà ïî îöåíŒå íîâßı òîâàðîâ Ł íîâßı ðßíŒîâ. ÌàòðŁöà Ì. ˇîðòåðà
ïî îöåíŒå ŒîíŒóðåíòíîØ ïîçŁöŁŁ òîâàðîâ. ÌàòðŁöà ¯. îˆºóÆŒîâà
ïî îöåíŒå æòðàòåªŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâîäæòâåííßı åäŁíŁö. ´Łäß ìàð-
ŒåòŁíªîâßı æòðàòåªŁØ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
—àçäåº 8. —åŒºàìà Ł æòŁìóºŁðîâàíŁå æÆßòà
˚àòåªîðŁÿ «ïðîäâŁæåíŁå òîâàðîâ». ÔóíŒöŁŁ ïðîäâŁæåíŁÿ
òîâàðîâ. ˛æíîâíßå âŁäß ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ: ðåŒºàìà, ôîðìŁ-
ðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ïåðæîíàºüíßå ïðîäàæŁ Ł æòŁìó-
ºŁðîâàíŁå æÆßòà. ˙íà÷Łìîæòü âŁäîâ ïðîäâŁæåíŁÿ íà ïîòðåÆŁòåºü-
æŒîì Ł ïðîìßłºåííîì ðßíŒàı. Ýòàïß ïºàíŁðîâàíŁÿ ïðîäâŁæåíŁÿ
òîâàðîâ â öåºîì. Ìåòîäß ôîðìŁðîâàíŁÿ Æþäæåòà ïðîäâŁæåíŁÿ:
îæòàòŒà, ïðŁðîæòà, ïàðŁòåò æ ŒîíŒóðåíöŁåØ, äîºÿ îò ïðîäàæ, öåºå-
âîØ ìåòîä. Ó÷åò ïðàâîâßı îªðàíŁ÷åíŁØ ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ:
ïðåäîæòàâºåíŁå ïîºíîØ ŁíôîðìàöŁŁ, ïîäòâåðæäåíŁå çàÿâºåíŁØ,
ŁæïðàâŁòåºüíàÿ ðåŒºàìà Ł łòðàôß.
Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ´ßÆîð òåìß,
äåâŁçà, ðåŒºàìíîØ àŒöŁŁ Ł ðåŒºàìíîªî îÆðàçà. Ó÷åò ýôôåŒòîâ ðåŒ-
´Łäß òîâàðíßı ìàðîŒ. ÔàŒòîðß æîçäàíŁÿ òîâàðíîØ ìàðŒŁ. ˇîíÿ-
òŁå î ÆðýíäŁíªå. ˇåòºÿ Œà÷åæòâà òîâàðà. ÑŁæòåìà Œà÷åæòâà ïðåä-
ïðŁÿòŁÿ. Ñıåìà îöåíŒŁ ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ òîâàðà.
ˇîíÿòŁå ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ. Ìåòîäß ïîºåâßı
Ł ºàÆîðàòîðíßı ìàðŒåòŁíªîâßı îöåíîŒ ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ òî-
âàðîâ. ÀíàºŁòŁ÷åæŒàÿ ìîäåºü —îçåíÆåðªà. Ìîäåºü æ ŁäåàºüíîØ
òî÷ŒîØ. ˛æíîâàíŁÿ äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ìíîªîìåðíßı ìîäåºåØ ðß-
íî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ. Ìîäåºü «ïðîäóŒò  ðßíîŒ» æ çàðà-
íåå çàäàííßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ. Ìîäåºü «ïðîäóŒò  ðßíîŒ» Æåç
çàäàíŁÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒ. ˛öåíŒà æòðóŒòóðß æÆßòà ïðåäïðŁÿòŁÿ ìå-
òîäîì ABC-àíàºŁçà. ˛öåíŒà ïîŒðßòŁÿ çàòðàò ïðåäïðŁÿòŁåì ìåòî-
äîì ABC-àíàºŁçà. ˇðŁíöŁïß ôîðìŁðîâàíŁÿ òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ Ò. ¸åâŁòòà æŁçíåííîªî öŁŒºà òîâàðà.
´Łäß æŁçíåííßı öŁŒºîâ òîâàðîâ. ÑòîŁìîæòíßØ ïîäıîä Œ ôîðìŁ-
ðîâàíŁþ òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ íà îæíîâå àíàºŁçà ìàð-
æŁíàºüíîØ ïðŁÆßºŁ. ´ðåìåííîØ ïîäıîä Œ ôîðìŁðîâàíŁþ òîâàð-
íîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ íà îæíîâå àíàºŁçà æåòåâßı ïºàíîâ.
—àçäåº 5. ˇðîöåææ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ
Ìåæòî öåíîîÆðàçîâàíŁÿ æðåäŁ äðóªŁı ðàçäåºîâ ìàðŒåòŁíªà.
Ñıåìà öåíîîÆðàçîâàíŁÿ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ. ´íåłíŁå ôàŒòîðß öåíî-
îÆðàçîâàíŁÿ: ïîòðåÆŁòåºŁ, ðßíî÷íàÿ æðåäà, ªîæóäàðæòâî, ó÷àæòíŁŒŁ
Œàíàºîâ æÆßòà. ÖåºŁ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ: âßæŁâàåìîæòü, ïîºó÷åíŁå
ïðŁÆßºŁ, äîæòŁæåíŁå äîºŁ ðßíŒà, äîæòŁæåíŁå âßæîŒîªî Œà÷åæòâà.
Ìåòîä öåíîîÆðàçîâàíŁÿ «ŁçäåðæŒŁ ïºþæ ïðŁÆßºü», åªî äîæòîŁí-
æòâà Ł íåäîæòàòŒŁ. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå ïî ªðàôŁŒó ÆåçóÆßòî÷íîæòŁ
ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå ïî ŒðŁâîØ æïðîæà: ìåòîä ïðåäåºü-
íßı äîıîäîâ Ł ïðåäåºüíßı ŁçäåðæåŒ. Ìåòîäß öåíîîÆðàçîâàíŁÿ
æ îðŁåíòàöŁåØ íà ŒîíŒóðåíöŁþ: æºåäîâàíŁå çà öåíàìŁ ôŁðìß-ºŁ-
äåðà, æºåäîâàíŁå çà ðßíî÷íßìŁ öåíàìŁ, öåíîîÆðàçîâàíŁå íà îæ-
íîâå ïðŁâß÷íßı öåí. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå äºÿ ïðåæòŁæíßı òîâàðîâ.
Ñîæòÿçàòåºüíßå ìåòîäß öåíîîÆðàçîâàíŁÿ.
ÑòðàòåªŁŁ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ. ÑòðàıîâàíŁå öåíß òîâàðà ïðŁ äîº-
ªîâðåìåííßı æäåºŒàı ŒóïºŁ-ïðîäàæŁ: âîçìîæíîæòü ïîâßłåíŁÿ
ŁºŁ ïîíŁæåíŁÿ ðàæıîäîâ Ł ŒîºåÆàíŁÿ ðßíî÷íîØ öåíß. ÒàŒòŁ÷åæ-
ŒŁå ïðŁåìß öåíîîÆðàçîâàíŁÿ. ÌîäŁôŁŒàöŁÿ öåíß ïî ªåîªðàôŁ-
÷åæŒîìó ïðŁçíàŒó. ˜ŁôôåðåíöŁàöŁÿ öåí ÷åðåç æŁæòåìó æŒŁäîŒ.
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ÑîçäàíŁå îòíîłåíŁØ. —àææßºŒà ŁíôîðìàöŁîííßı ïŁæåì. ˇºà-
íŁðîâàíŁå âŁçŁòà. ÒåıíŁŒà ðàçªîâîðà ºŁöîì Œ ºŁöó. ÒåıíŁŒà æºó-
łàíŁÿ. ˇðàâŁºà ïðîâåäåíŁÿ ïåðâîØ ïðåçåíòàöŁŁ. ˛öåíŒà îòíîłå-
íŁØ æ ïîòåíöŁàºüíßì ïîŒóïàòåºåì.
´ßÿâºåíŁå ŒðŁòåðŁåâ ïîŒóïŒŁ. ÔàŒòîðß ïîŒóïŒŁ íà ïðîìßł-
ºåííîì ðßíŒå. ÑòŁºŁ ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ. ˚ðŁòåðŁŁ ïîŒóïŒŁ. Ñıåìà
âºŁÿíŁÿ íà ŒðŁòåðŁŁ ïîŒóïŒŁ. ˇîíÿòŁå ŒîíæóºüòàòŁâíîØ ïðîäà-
æŁ. ˙àŒîí ïåðæîíàºüíîØ ïðîäàæŁ. ÑºåäæòâŁÿ Łç çàŒîíà ïåðæîíàºü-
íîØ ïðîäàæŁ. ˛öåíŒà ŒðŁòåðŁåâ ïîŒóïŒŁ.
˛öåíŒà ŒîíŒóðåíòîâ. Òåæò îöåíŒŁ ŒîíŒóðåíòîâ. Ñıåìà îöåíŒŁ
ïðÿìßı ŒîíŒóðåíòîâ. ¨íæòðóìåíòß îöåíŒŁ ŒîíŒóðåíòîâ. ˛öåíŒà
äðóªŁı ŒîíŒóðåíòíßı æŁº. ˜îæüå ïðÿìßı ŒîíŒóðåíòîâ.
ÑîçäàíŁå ªðóïïß ïîääåðæŒŁ. ˛æíîâß ŒîìàíäíîØ ðàÆîòß. Ó÷åò
Œóºüòóðíßı ðàçºŁ÷ŁØ ÷ºåíîâ Œîìàíäß. Ó÷åò ðàçºŁ÷íßı æòŁºåØ
ðàÆîòß. ˛öåíŒà ªðóïïß ïîääåðæŒŁ.
—àçðàÆîòŒà ïºàíà äåØæòâŁØ. ˛æíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ Œ ïºàíó.
´Łäß æòðàòåªŁ÷åæŒŁı äåØæòâŁØ. ˇîíÿòŁå î öåííîæòíîØ ïðîäàæå.
ÀºªîðŁòì ïðîäàæŁ íîâîØ öåííîæòŁ. ˛æíîâíßå ðàçäåºß ïºàíà ïðî-
äàæŁ.
ÓïðàâºåíŁå ïðîöåææîì ïðîäàæŁ. ˇîíÿòŁå î òîðªîâîì ïðåäºî-
æåíŁŁ. ÑîäåðæàíŁå òîðªîâîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ÑîäåðæàíŁå æîïðî-
âîäŁòåºüíîªî ïŁæüìà. ˇðåçåíòàöŁÿ òîðªîâîªî ïðåäºîæåíŁÿ. Òåı-
íŁŒà ïðåçåíòàöŁŁ. ÓïðàâºåíŁå âîçðàæåíŁÿìŁ. ÒåıíŁŒà çàŒðßòŁÿ
ïðåçåíòàöŁŁ. ¨æŒóææòâî ïåðåªîâîðîâ.
ºàìß: ýôôåŒòîâ íåîæŁäàííîæòŁ, ïîçŁöŁîííîªî Œîíòðàæòà, íåæºŁ-
ÿíŁÿ âïå÷àòºåíŁØ, ïåðâßı æåìŁ æºîâ, ïîºîæŁòåºüíîØ ðåôåðåíöŁŁ.
Ó÷åò ïðàâŁº ðåŒºàìß. ˛æíîâíßå æðåäæòâà ðåŒºàìß: ïå÷àòíàÿ ðåŒ-
ºàìà, ðåŒºàìà â ïðåææå, òåºå- Ł ðàäŁîðåŒºàìà, àóäŁîâŁçóàºüíàÿ
ðåŒºàìà, âßæòàâŒŁ, ðåŒºàìíßå æóâåíŁðß, ïðÿìàÿ ïî÷òîâàÿ ðåŒºà-
ìà, íàðóæíàÿ ðåŒºàìà, ðåŒºàìíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ
îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ŒîìïüþòåðŁçîâàííàÿ ðåŒºàìà. ˜îæòîŁíæòâà
Ł íåäîæòàòŒŁ, ïðŁìåðß æðåäæòâ ðåŒºàìß.
ˇºàíŁðîâàíŁå ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ. ´ßÆîð ïåðåäàþøŁı Œà-
íàºîâ. ˇîíÿòŁå òðàäŁöŁîííßı Œàíàºîâ ŒîììóíŁŒàöŁŁ. ˚îîðäŁíà-
öŁÿ äåØæòâŁØ â ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ. Ìåòîäß îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâ-
íîæòŁ ðåŒºàìß.
´Łäß æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà. ˜îæòîŁíæòâà Ł íåäîæòàòŒŁ ôîðì
æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà. ÀºªîðŁòì ïºàíŁðîâàíŁÿ æòŁìóºŁðîâàíŁÿ
æÆßòà.
—àçäåº 9. ÔîðìŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ
´Łäß äåÿòåºüíîæòŁ Public Relations. Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ ôîð-
ìŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ. ˚àòåªîðŁÿ «òîâàðíàÿ ïðîïàªàí-
äà». ÀºªîðŁòì ïºàíŁðîâàíŁÿ òîâàðíîØ ïðîïàªàíäß. ˚àòåªîðŁÿ
«ºîÆÆŁðîâàíŁå». Ìåòîäß ºîÆÆŁðîâàíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäïðŁÿ-
òŁÿ. ˚àòåªîðŁÿ «ŒîðïîðàòŁâíàÿ Œóºüòóðà». ˛æíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ
ŒîðïîðàòŁâíîØ Œóºüòóðß. ¨ººþæòðàòŁâíàÿ æıåìà ôîðìŁðîâàíŁÿ
ŁìŁäæà ïðåäïðŁÿòŁÿ. ˇðàâŁºà ôîðìŁðîâàíŁÿ ïîºîæŁòåºüíîªî
ŁìŁäæà ïðåäïðŁÿòŁÿ.
ˇîæòîÿííàÿ ðàÆîòà æî æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. Ôóí-
ŒöŁŁ ïðåææ-àòòàłå ïðåäïðŁÿòŁÿ. ÑïŁæîŒ Œºþ÷åâßı æóðíàºŁæòîâ.
—àÆîòà æ Œºþ÷åâßìŁ æóðíàºŁæòàìŁ. ˇåðŁîäŁ÷åæŒàÿ ðàÆîòà æî æðåä-
æòâàìŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ. ÔàŒòîðß ïîäªîòîâŒŁ ïðåææ-ðåºŁçà.
ÔàŒòîðß ïîäªîòîâŒŁ ïðåææ-ŒîíôåðåíöŁŁ, ÆðŁôŁíªà äºÿ ïðåææß,
Łíòåðâüþ äºÿ ïðåææß. ˜åØæòâŁÿ æ æóðíàºŁæòàìŁ â ŒðŁçŁæíßı æŁ-
òóàöŁÿı.
—àçäåº 10. ˇºàíŁðîâàíŁå ïåðæîíàºüíßı ïðîäàæ
ÀºªîðŁòì ïåðæîíàºüíßı ïðîäàæ íà ïðîìßłºåííîì ðßíŒå.
ˇîŁæŒ ïîŒóïàòåºÿ. ˚ºþ÷åâßå ŁäåŁ â ïðîäàæå. ¨æòî÷íŁŒŁ Łíôîð-
ìàöŁŁ î ïîòåíöŁàºüíßı ïîŒóïàòåºÿı. ˜îæüå ïîòåíöŁàºüíîªî ïî-
Œóïàòåºÿ.
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27. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ïðîìßłºåííîªî ìàðŒåòŁíªà.
28. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ìàðŒåòŁíªà óæºóª.
29. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôîðì æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà.
30. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ àºªîðŁòìîâ ïåðæîíàºüíßı ïðîäàæ.
31. ˇºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
32. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
33. ˚îíòðîºü ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
34. ˚îìïºåŒæ ìàðŒåòŁíªà Ł ìàðŒåòŁíª-ìåíåäæìåíò â æŁæòåìå
ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà.
35. ¨íôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ ïðåäïðŁÿòŁØ.
36. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ Ł îÆðàÆîòŒŁ ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
37. `åí÷ìàðŒŁíª ŒàŒ ôóíŒöŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ.
38. ˇðîöåææ Ł òåıíîºîªŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ŒîìïºåŒæà ìàðŒåòŁíªà.
39. ÔîðìŁðîâàíŁå òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ íà îæíîâå æŁçíåííîªî
öŁŒºà òîâàðà.
40. —àçðàÆîòŒà Ł âíåäðåíŁå íîâîªî òîâàðà íà ðßíîŒ.
41. ÑåðâŁæ Ł ªàðàíòŁØíîå îÆæºóæŁâàíŁå ŒàŒ âàæíßå íàïðàâ-
ºåíŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
42. Ñóøíîæòü Ł ðîºü öåíîâîØ ïîºŁòŁŒŁ â ðàçâŁòŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
43. ˛ïòŁìŁçàöŁÿ æÆßòîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
44. ˛æíîâíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ Ł ýôôåŒòß ìàðŒåòŁíªà.
45. Ìåòîäß Ł ìîäåºŁ àíàºŁçà ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒà.
46. ¨ìŁòàöŁîííîå ìîäåºŁðîâàíŁå â ìàðŒåòŁíªå.
47. ÌîäåºŁ ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ.
48. Ñîâðåìåííßå ýºåìåíòß ðàçðàÆîòŒŁ òîâàðîâ.
49. `ðåíäŁíª ŒàŒ íàïðàâºåíŁå òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
50. ˇºàíŁðîâàíŁå ðàæïðåäåºåíŁÿ òîâàðîâ ïî Œàíàºàì æÆßòà.
51. ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ íà ïðîìßłºåííîì
ðßíŒå.
52. ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ íà ïîòðåÆŁòåºüæŒîì
ðßíŒå.
53. ÀºªîðŁòìŁçàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ îÆøå-
æòâåííîªî ìíåíŁÿ.
54. ÌîäåºŁ Ł ìåòîäß îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðåŒºàìíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ.
55. ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå ïºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
Ò¯ÌÛ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ —À`˛Ò
(ïðŁìåðíßØ ïåðå÷åíü)
1. ˇºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
2. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
3. ˚îíòðîºü ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
4. ˚îìïºåŒæ ìàðŒåòŁíªà Ł ìàðŒåòŁíª-ìåíåäæìåíò â æŁæòåìå
ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà.
5. ¨íôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæ-
òŁ ïðåäïðŁÿòŁØ.
6. Ìåòîäß ïîºó÷åíŁÿ Ł îÆðàÆîòŒŁ ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ.
7. `åí÷ìàðŒŁíª ŒàŒ ôóíŒöŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ.
8. ˇðîöåææ Ł òåıíîºîªŁÿ ïºàíŁðîâàíŁÿ ŒîìïºåŒæà ìàðŒåòŁíªà.
9. ÔîðìŁðîâàíŁå òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ íà îæíîâå ŒîíöåïöŁŁ
æŁçíåííîªî öŁŒºà òîâàðà.
10. —àçðàÆîòŒà Ł âíåäðåíŁå íîâîªî òîâàðà íà ðßíîŒ.
11. ÑåðâŁæ Ł ªàðàíòŁØíîå îÆæºóæŁâàíŁå ŒàŒ âàæíßå íàïðàâ-
ºåíŁÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
12. Ñóøíîæòü Ł ðîºü öåíîâîØ ïîºŁòŁŒŁ â ðàçâŁòŁŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
13. ˛ïòŁìŁçàöŁÿ æÆßòîâîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
14. ˛æíîâíßå çàŒîíîìåðíîæòŁ Ł ýôôåŒòß ìàðŒåòŁíªà.
15. Ìåòîäß Ł ìîäåºŁ àíàºŁçà ŒîíœþíŒòóðß ðßíŒà.
16. ¨ìŁòàöŁîííîå ìîäåºŁðîâàíŁå â ìàðŒåòŁíªå.
17. ÌîäåºŁ ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ.
18. Ñîâðåìåííßå ýºåìåíòß ðàçðàÆîòŒŁ òîâàðîâ.
19. `ðåíäŁíª ŒàŒ íàïðàâºåíŁå òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
20. ˇºàíŁðîâàíŁå ðàæïðåäåºåíŁÿ òîâàðîâ ïî Œàíàºàì æÆßòà.
21. ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ íà ïðîìßłºåííîì
ðßíŒå.
22. ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ íà ïîòðåÆŁòåºüæŒîì
ðßíŒå.
23. ÀºªîðŁòì äåÿòåºüíîæòŁ ïî ôîðìŁðîâàíŁþ îÆøåæòâåííîªî
ìíåíŁÿ.
24. ÌîäåºŁ Ł ìåòîäß îöåíŒŁ ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðåŒºàìíîØ äåÿ-
òåºüíîæòŁ.
25. ÑòðàòåªŁ÷åæŒîå ïºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
26. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ìåæäóíàðîäíîªî ìàðŒåòŁíªà.
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21. ÀíàºŁç åìŒîæòŁ ðßíŒà.
22. ÀíàºŁç ýºàæòŁ÷íîæòŁ æïðîæà.
23. ˇðîªíîçŁðîâàíŁå æïðîæà.
ÀíàºŁç âíåłíŁı ðßíŒîâ
24. ÑïåöŁôŁŒà ìàðŒåòŁíªà íà âíåłíŁı ðßíŒàı.
25. ó˚ºüòóðíßå ðàçºŁ÷Łÿ â ÆŁçíåæå.
26. ÒŁïß âíåłíŁı ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ.
27. ´ßÆîð âíåłíŁı ðßíŒîâ.
¨ìŁòàöŁîííîå ìîäåºŁðîâàíŁå
28. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ìîäåºåØ ìàðŒåòŁíªà.
29. ÌàðŒîâæŒŁå ìîäåºŁ âßÆîðà òîðªîâîØ ìàðŒŁ.
30. ˇóàææîíîâæŒŁå ìîäåºŁ ïîŒóïîŒ.
31. ÌîäåºŁ ðàæïðîæòðàíåíŁÿ íîâßı òîâàðîâ.
32. Ìîäåºü äŁôôóçŁŁ.
33. Ìîäåºü æ ïåðåíîæîì.
ÌàðŒåòŁíªîâàÿ ŁíôîðìàöŁîííàÿ æŁæòåìà
34. ˇîíÿòŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ ŁíôîðìàöŁîííîØ æŁæòåìß.
35. ÌîíŁòîðŁíª ïðîäàæ.
36. ÌîíŁòîðŁíª ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
37. ÌîíŁòîðŁíª óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ.
38. ˜åòåðìŁíàíòß óïðàâºåí÷åæŒŁı ðåłåíŁØ.
ˇðîöåææ æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà
39. ˇîíÿòŁå Ł ýôôåŒòß æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà.
40. Ñıåìà æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà.
41. ˇðŁíöŁïß Ł ìåòîäß æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà.
42. ÑòŁìóºŁðóþøŁå ôàŒòîðß ïîŒóïŒŁ Œîíå÷íîªî ïîòðåÆŁòåºÿ.
43. ˚ðŁòåðŁŁ æåªìåíòàöŁŁ ïîòðåÆŁòåºüæŒîªî ðßíŒà.
´ßÆîð öåºåâîªî æåªìåíòà
44. ˚ðŁòåðŁŁ æåªìåíòàöŁŁ ïðîìßłºåííîªî ðßíŒà.
45. ´ßÆîð öåºåâîªî ðßíŒà.
46. ´ßÆîð öåºåâîªî æåªìåíòà ðßíŒà.
47. ÝôôåŒò íåªàòŁâíîªî îòíîłåíŁÿ.
48. ˇîçŁöŁîíŁðîâàíŁå òîâàðà â öåºåâîì æåªìåíòå.
49. ˇðîªíîçŁðîâàíŁå æÆßòà.
56. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ìåæäóíàðîäíîªî ìàðŒåòŁíªà.
57. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ïðîìßłºåííîªî ìàðŒåòŁíªà.
58. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł ìåòîäß ìàðŒåòŁíªà óæºóª.
59. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôîðì æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà.
60. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ àºªîðŁòìîâ ïåðæîíàºüíßı ïðîäàæ.
´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
Ñóøíîæòü ìàðŒåòŁíªà
1. ˝åîÆıîäŁìîæòü ìàðŒåòŁíªà.
2. ˚îíöåïòóàºüíîæòü ìàðŒåòŁíªà.
3. ˙íà÷Łìîæòü ìàðŒåòŁíªà.
4. ÖŁŒºŁ÷íîæòü ìàðŒåòŁíªà.
ˇºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ
5. ÌàðŒåòŁíªîâàÿ æðåäà ïðåäïðŁÿòŁÿ.
6. Ñóøíîæòü ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
7. Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ.
8. —àçðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ ìàðŒåòŁíªîâîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
˚àÆŁíåòíßå ìàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ
9. ÀíàºŁç ïîòåíöŁàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ.
10. ÀíàºŁç ŒîíŒóðåíòîâ.
11. ÀíàºŁç ìŁŒðîæðåäß.
12. ÀíàºŁç ìàŒðîæðåäß.
ˇîºåâßå ŁææºåäîâàíŁÿ ðßíŒà
13. ˛ïðîæ.
14. ˝àÆºþäåíŁå.
15. ÝŒæïåðŁìåíò.
16. ˇàíåºüíîå ŁææºåäîâàíŁå.
17. ÝŒæïåðòíßå îöåíŒŁ.
18. ˛ÆðàÆîòŒà ìàðŒåòŁíªîâßı äàííßı.
˚îíœþíŒòóðíßå ŁææºåäîâàíŁÿ
19. ˛öåíŒà ðŁæŒà.
20. ÀíàºŁç ïðîŁçâîäæòâåííîªî ïîòåíöŁàºà.
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77. ˛ïòîâßå òîðªîâßå ïîæðåäíŁŒŁ.
78. —îçíŁ÷íßå òîðªîâßå ïîæðåäíŁŒŁ.
ˇºàíŁðîâàíŁå ìàðŒåòŁíªîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ
79. ÀºªîðŁòì ïºàíŁðîâàíŁÿ ìàðŒåòŁíªà.
80. ˛ïðåäåºåíŁå ìŁææŁŁ Ł öåºŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ.
81. ÌàòðŁöß `˚ˆ Ł GE.
82. ÌàòðŁöà ¨. Àíæîôôà.
83. ÌàòðŁöà Ì. ˇîðòåðà.
84. ÌàòðŁöà îöåíŒŁ Ñˇ¯.
ˇºàíŁðîâàíŁå ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ
85. ÔóíŒöŁŁ ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ.
86. ´Łäß ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ.
87. Ýòàïß ïºàíŁðîâàíŁÿ ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ.
88. `þäæåò ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ.
89. ˇðàâîâßå îªðàíŁ÷åíŁÿ ïðîäâŁæåíŁÿ.
ÒåıíŁŒà ðåŒºàìß
90. ˇºàíŁðîâàíŁå ðåŒºàìíîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
91. ´ßÆîð òåìß Ł äåâŁçà ðåŒºàìß.
92. Ó÷åò ýôôåŒòîâ ðåŒºàìß.
93. ˇðàâŁºà ðåŒºàìß.
94. Ñðåäæòâà ðåŒºàìß.
—åŒºàìíàÿ ŒàìïàíŁÿ
95. ´ßÆîð ïåðåäàþøŁı Œàíàºîâ.
96. ´ßÆîð òâîð÷åæŒîØ æòðàòåªŁŁ.
97. ˚îîðäŁíàöŁÿ äåØæòâŁØ â ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ.
98. ˛öåíŒà ýôôåŒòŁâíîæòŁ ðåŒºàìß.
ÑòŁìóºŁðîâàíŁå æÆßòà
99. ´Łäß æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà.
100. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà.
101. ˇºàíŁðîâàíŁå æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà.
ÔîðìŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ
102. ´Łäß äåÿòåºüíîæòŁ Public Relations.
103. Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ Public Relations.
¨ííîâàöŁÿ òîâàðîâ
50. Ñıåìà ðàçðàÆîòŒŁ òîâàðà.
51. ˇîŁæŒ ŁäåØ íîâßı òîâàðîâ.
52. ÑåºåŒöŁÿ ŁäåØ íîâßı òîâàðîâ.
53. ÝŒîíîìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŁäåØ íîâßı òîâàðîâ.
Ýºåìåíòß ðàçðàÆîòŒŁ òîâàðà
54. —àçðàÆîòŒà äŁçàØíà òîâàðà.
55. —àçðàÆîòŒà óïàŒîâŒŁ òîâàðà.
56. ÑîçäàíŁå òîâàðíîØ ìàðŒŁ.
57. ˛Æåæïå÷åíŁå Œà÷åæòâà òîâàðà.
58. ˛öåíŒà ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîæòŁ.
—ßíî÷íàÿ àäåŒâàòíîæòü òîâàðîâ
59. ˇîíÿòŁå ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ.
60. ÀíàºŁòŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ.
61. Ìíîªîìåðíßå ìîäåºŁ àäåŒâàòíîæòŁ òîâàðîâ.
62. ˛öåíŒà òîâàðîâ ôŁðìîØ.
63. ÔîðìŁðîâàíŁå òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ.
ˇðîöåææ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ
64. Ñıåìà öåíîîÆðàçîâàíŁÿ íà ïðåäïðŁÿòŁŁ.
65. ´íåłíŁå ôàŒòîðß öåíîîÆðàçîâàíŁÿ.
66. ÖåºŁ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ.
67. Ìåòîä öåíîîÆðàçîâàíŁÿ «ŁçäåðæŒŁ ïºþæ ïðŁÆßºü».
68. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå ïî ªðàôŁŒó ÆåçóÆßòî÷íîæòŁ.
69. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå ïî ŒðŁâîØ æïðîæà.
70. ÖåíîîÆðàçîâàíŁå æ îðŁåíòàöŁåØ íà ŒîíŒóðåíöŁþ.
Öåíîâàÿ äŁôôåðåíöŁàöŁÿ
71. ÑòðàòåªŁŁ öåíîîÆðàçîâàíŁÿ.
72. ÒàŒòŁ÷åæŒŁå ïðŁåìß öåíîîÆðàçîâàíŁÿ.
73. ˇðŁåìß öåíîâîØ äŁæŒðŁìŁíàöŁŁ.
ˇºàíŁðîâàíŁå æÆßòà òîâàðîâ
74. Ñıåìà ïºàíŁðîâàíŁÿ æÆßòà.
75. ÔóíŒöŁŁ Œàíàºîâ æÆßòà.
76. ´ßÆîð òŁïà Œàíàºà.
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ÀŒàäåìŁÿ ðßíŒà: ìàðŒåòŁíª / À. ˜àØàí, Ô. `óŒåðåºü, —. ¸àíŒàð Ł äð.
Ì.: ÝŒîíîìŁŒà, 1993.
`àªŁåâ .ˆ ¸., ÒàðàæåâŁ÷ ´. Ì., Àíí Õ. ÌàðŒåòŁíª. Ì.: ÝŒîíîìŁŒà, 1999.
ˆîºóÆŒîâ ¯. ˇ. ÌàðŒåòŁíªîâßå ŁææºåäîâàíŁÿ: ìåòîäîºîªŁÿ Ł ïðàŒòŁ-
Œà. Ì.: ÔŁíïðåææ, 1999.
˜æóªåíıàØìåð ˜. Ó., ÓàØò .ˆ ¨. ˛æíîâß ðåŒºàìíîªî äåºà. Ñàìàðà:
˚îðïîðàöŁÿ «Ôåäîðîâ», 1996.
˜Łıòºü ¯., Õåðłªåí Õ. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ ìàðŒåòŁíª. Ì.: ´ßæł. łŒ., 1995.
˚îòºåð Ô. ˛æíîâß ìàðŒåòŁíªà. Ì.: ˇðîªðåææ, 1990.
¸àìÆåí ˘.-˘. ÑòðàòåªŁ÷åæŒŁØ ìàðŒåòŁíª: ¯âðîïåØæŒàÿ ïåðæïåŒòŁâà.
ÑˇÆ.: ˝àóŒà, 1996.
ÌàðŒåòŁíª / À. ˝. —îìàíîâ, Þ. Þ. ˚îðºþªîâ, Ñ. À. ˚ðàæŁºüíŁŒîâ Ł
äð. Ì.: `àíŒŁ Ł ÆŁðæŁ: Þ˝¨Ò¨, 1996.
˛æíîâß ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ / ˇîä ðåä. ´. Ì. ´ºàæî-
âîØ. Ì.: ÔŁíàíæß Ł æòàòŁæòŁŒà, 1994.
ˇîïîâ ¯. ´. ˇðîäâŁæåíŁå òîâàðîâ Ł óæºóª. Ì.: ÔŁíàíæß Ł æòàòŁæòŁ-
Œà, 1999.
ˇîïîâ ¯. ´. ÒåîðŁÿ ìàðŒåòŁíªà. 2-å Łçä. ¯ŒàòåðŁíÆóðª: ¨ˇ˚ ÓˆÒÓ,
2000.
ˇîïîâ ¯. ´. ˛ïåðàöŁîííßØ ìàðŒåòŁíª. Ì.: ÔŁíàíæß Ł æòàòŁæòŁŒà,
2001.
ˇîðòåð Ì. Ìåæäóíàðîäíàÿ ŒîíŒóðåíöŁÿ. Ì.: Ìåæäóíàð. îòíîłåíŁÿ,
1993.
ÑòàòŁæòŁŒà ðßíŒà òîâàðîâ Ł óæºóª / ˇîä ðåä. ¨. ˚. `åºÿåâæŒîªî. Ì.:
ÔŁíàíæß Ł æòàòŁæòŁŒà, 1997.
Ýâàíæ ˜æ. —., `åðìàí `. ÌàðŒåòŁíª. Ì.: ÝŒîíîìŁŒà, 1993.
Ó÷åÆíŁŒ äºÿ äŁæòàíòíîªî îÆó÷åíŁÿ.
104. Òîâàðíàÿ ïðîïàªàíäà.
105. ¸îÆÆŁðîâàíŁå.
106. ÔîðìŁðîâàíŁå ŒîðïîðàòŁâíîØ Œóºüòóðß.
107. ÔîðìŁðîâàíŁå ŁìŁäæà ôŁðìß.
—àÆîòà æî æðåäæòâàìŁ ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ
108. ˇîæòîÿííàÿ ðàÆîòà æ ÑÌ¨.
109. ˇðåææ-ðåºŁç Ł îÆçîðíàÿ æòàòüÿ.
110. ˇðåææ-ŒîíôåðåíöŁÿ.
111. `ðŁôŁíª äºÿ ïðåææß.
112. ¨íòåðâüþ äºÿ ïðåææß.
113. ˜åØæòâŁÿ â ŒðŁçŁæíîØ æŁòóàöŁŁ.
ˇºàíŁðîâàíŁå ïåðæîíàºüíßı ïðîäàæ
114. ÑòðàòåªŁÿ ïåðæîíàºüíîØ ïðîäàæŁ.
115. ˇîŁæŒ ïîŒóïàòåºÿ.
116. ÑîçäàíŁå îòíîłåíŁØ.
117. ´ßÿâºåíŁå ŒðŁòåðŁåâ ïîŒóïŒŁ.
118. ˛öåíŒà ŒîíŒóðåíòîâ.
ÓïðàâºåíŁå ïðîöåææîì ïðîäàæŁ
119. ÑîçäàíŁå ªðóïïß ïîääåðæŒŁ.
120. —àçðàÆîòŒà ïºàíà äåØæòâŁØ.
121. ÑîäåðæàíŁå òîðªîâîªî ïðåäºîæåíŁÿ.
122. ÒåıíŁŒà ïðåçåíòàöŁŁ.
123. ¨æŒóææòâî ïåðåªîâîðîâ.
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5. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå æòðàòåªŁŁ æÆßòà òîâàðîâ:
à) äåòåðìŁíŁðîâàííàÿ, ýŒçîªåííàÿ, æòîıàæòŁ÷åæŒàÿ;
Æ) âßÆîðî÷íàÿ, ŒîððåŒòíàÿ, ïîºíàÿ;
â) ýŒæŒºþçŁâíàÿ, ŁçÆŁðàòåºüíàÿ, ŁíòåíæŁâíàÿ;
ª) îïåðåæàþøàÿ, ŁííîâàöŁîííàÿ, ïðîªðåææŁâíàÿ.
6. ´ ÷åì Œîðåííîå îòºŁ÷Łå ðåŒºàìß îò ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆøå-
æòâåííîªî ìíåíŁÿ ŒàŒ âŁäîâ ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ:
à) â ŁæïîºüçîâàíŁŁ Æîºüłåªî ðàçíîîÆðàçŁÿ íîæŁòåºåØ Łíôîð-
ìàöŁŁ;
Æ) ìàææîâîì ŁíôîðìŁðîâàíŁŁ ïîòðåÆŁòåºåØ;
â) ÆîºüłåØ íàªºÿäíîæòŁ;
ª) ŒîíŒðåòíîì æïîíæîðå?
7. ˇðÿìàÿ ïî÷òîâàÿ ðåŒºàìà  ýòî
à) ðàæïðîæòðàíåíŁå ôŁðìåííßı óïàŒîâî÷íßı ìàòåðŁàºîâ;
Æ) ðàææßºŒà ðåŒºàìíî-ŁíôîðìàöŁîííßı ïŁæåì;
â) ïóÆºŁŒàöŁÿ ìàòåðŁàºîâ î ôŁðìå â æðåäæòâàı ìàææîâîØ Łí-
ôîðìàöŁŁ;
ª) íàŒºåØŒà ìàðîŒ íà ôŁðìåííßå Œîíâåðòß ïðåäïðŁÿòŁÿ.
8. ˚àŒŁå Łç ïðŁâåäåííßı ïðîäóŒòîâ â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ
ïîäıîäÿò Œ æòðàòåªŁŁ íåäŁôôåðåíöŁðîâàííîªî ìàðŒåòŁíªà:
à) ÿÆºîŒŁ;
Æ) ºàŒ äºÿ âîºîæ;
â) ïðîäóŒòß ðó÷íîªî ŁíäŁâŁäóàºüíîªî òðóäà;
ª) ìåÆåºü?
9. ˚àŒîØ Łç ôàŒòîðîâ ÿâºÿåòæÿ âàæíåØłŁì ïðŁ ïðŁíÿòŁŁ ìàðŒå-
òŁíªîâîªî ðåłåíŁÿ â æºó÷àå æîöŁàºüíîØ ŒîíöåïöŁŁ ìàðŒåòŁíªà:
à) ïîòðåÆíîæòŁ ïîòðåÆŁòåºÿ;
Æ) Łíòåðåæß ïðåäïðŁÿòŁÿ;
â) Łíòåðåæß òåıíîºîªŁŁ;
ª) îÆøåæòâåííßå Łíòåðåæß?
˚˛˝Ò—˛¸Ü˝Û¯ Ò¯ÑÒÛ
1. ´ßÆåðŁòå íàŁÆîºåå ŒîððåŒòíîå æ ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðå-
íŁÿ îïðåäåºåíŁå ìàðŒåòŁíªà.
ÌàðŒåòŁíª  ýòî
à) ôŁºîæîôŁÿ äóıà ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ Ł ðàÆîòíŁŒîâ ôŁðì;
Æ) æŁæòåìà çíàíŁØ î ðåłåíŁŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì;
â) ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïî ðåłåíŁþ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı
çàäà÷;
ª) æŁæòåìà çíàíŁØ î íàŁÆîºåå ðàçóìíîì ïðåäºîæåíŁŁ òîâàðà
íà ðßíŒå.
2. ´ßäåºŁòå ôàŒòîðß, îòíîæÿøŁåæÿ Œ ìàŒðîæðåäå ïðåäïðŁÿòŁÿ:
à) ïîæòàâøŁŒŁ, ŒîíŒóðåíòß, ïîæðåäíŁŒŁ, ïîòðåÆŁòåºŁ, ŒîíòàŒò-
íßå àóäŁòîðŁŁ;
Æ) ŒîðïîðàòŁâíàÿ Œóºüòóðà, öåºü ïðåäïðŁÿòŁÿ, ðîºü ìàðŒåòŁí-
ªîâîØ æºóæÆß;
â) æîöŁàºüíßå, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁå, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå, ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒŁå, Œóºüòóðíßå ôàŒòîðß;
ª) ìŁææŁÿ ïðåäïðŁÿòŁÿ, æòðóŒòóðà ìàðŒåòŁíªîâîØ æºóæÆß, öå-
ºåâîØ ðßíîŒ.
3. ˛òìåòüòå îæíîâíßå ýôôåŒòß æåªìåíòàöŁŁ ðßíŒà:
à) ïîçŁöŁîííßØ, Œîíòðàæòà, æºŁÿíŁÿ âïå÷àòºåíŁØ, ïîŁæŒà íŁłŁ;
Æ) ìàŒæŁìŁçàöŁŁ ïðŁÆßºŁ íà åäŁíŁöó ïðîäóŒöŁŁ, îÆìàí÷Łâî-
æòŁ âåºŁ÷Łíß, ŁªíîðŁðîâàííîªî æåªìåíòà;
â) ıîðîłåØ ŒîììåðöŁŁ, âåæåºîªî íàæòðîåíŁÿ, ïðŁÆßºüíîæòŁ
äåÿòåºüíîæòŁ;
ª) çíà÷ŁìîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ, âßªîäíîæòŁ æåªìåíòà, ïîºŁòŁ÷åæ-
ŒîØ æòàÆŁºüíîæòŁ.
4. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàÆîòß æ ïðîäóŒòîì:
à) ŁííîâàöŁÿ, ìîäŁôŁŒàöŁÿ, æíÿòŁå æ ïðîŁçâîäæòâà;
Æ) æîçäàíŁå äŁçàØíà, îÆåæïå÷åíŁå Œà÷åæòâà, ðàçðàÆîòŒà óïà-
ŒîâŒŁ;
â) âàðŁàöŁÿ, äŁôôåðåíöŁðîâàíŁå, àÆæòðàªŁðîâàíŁå;
ª) ïîäºŁííàÿ ŁííîâàöŁÿ, ŁííîâàöŁÿ äºÿ äàííîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ.
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â) ìàŒæŁìàºüíîì Œîììåð÷åæŒîì íàïðÿæåíŁŁ;
ª) ìàŒæŁìàºüíîì óäîâºåòâîðåíŁŁ ïîòðåÆíîæòåØ ïîŒóïàòåºåØ.
15. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ìåòîäß ïðîâåäåíŁÿ ïîºåâßı ìàðŒåòŁí-
ªîâßı ŁææºåäîâàíŁØ:
à) âàðŁàöŁîííßØ, ðåªðåææŁîííßØ, äŁæŒðŁìŁíàíòíßØ, Œºàæòåð-
íßØ àíàºŁçß;
Æ) ýŒæòðàïîºÿöŁÿ òðåíäà, ïðîªíîçŁðîâàíŁå íà îæíîâå ŁíäŁŒà-
òîðîâ, âåðîÿòíîæòíßØ àíàºŁç;
â) îïðîæ, íàÆºþäåíŁå, ýŒæïåðŁìåíò, ïàíåºü, ýŒæïåðòíßå îöåíŒŁ;
ª) æîæòàâºåíŁå âßÆîðŒŁ, ðàçðàÆîòŒà ŒîíöåïöŁŁ, îïåðàöŁîíà-
ºŁçàöŁÿ äàííßı.
16. ˚àŒŁå ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß âºŁÿþò íà ïîŒóïàòåºüæŒîå
ïîâåäåíŁå Œîíå÷íîªî ïîòðåÆŁòåºÿ:
à) ðåôåðåíòíßå ªðóïïß, æåìüÿ, æòàòóæ ŁíäŁâŁäà, ðîºü ŁíäŁâŁäà;
Æ) ìîòŁâàöŁÿ, âîæïðŁÿòŁå, óæâîåíŁå, óÆåæäåíŁå, îòíîłåíŁå;
â) ðîä çàíÿòŁØ, ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå, âîçðàæò ÷ºåíîâ æåìüŁ;
ª) Œóºüòóðíßå òðàäŁöŁŁ, æóÆŒóºüòóðß ìàºßı íàðîäíîæòåØ, îÆ-
øåæòâåííßå Œºàææß?
17. ˚àŒîâß îæíîâíßå ýºåìåíòß ìàðŒåòŁíªîâîØ ðàçðàÆîòŒŁ ïðî-
äóŒòà:
à) ôîðìà, öâåò, ìàòåðŁàº, óïàŒîâŒà, òîâàðíàÿ ìàðŒà;
Æ) âíåłíŁØ âŁä, âíóòðåííåå æîäåðæàíŁå, ŁíæòðóŒöŁÿ äºÿ ïî-
òðåÆŁòåºåØ;
â) æòîŁìîæòü, îðªàíŁçàöŁÿ æÆßòà, îÆó÷åíŁå òîðªîâîªî ïåðæî-
íàºà;
ª) ðåŒºàìà, ôîðìŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ïåðæîíàºü-
íßå ïðîäàæŁ?
18. ×òî òàŒîå ªîðŁçîíòàºüíî-ŁíòåªðŁðîâàííßØ Œàíàº æÆßòà:
à) îÆœåäŁíåíŁå ïîæðåäíŁŒîâ ïî äºŁíå Œàíàºà æÆßòà;
Æ) ŒîîïåðàöŁÿ Œîììåð÷åæŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ ïî ïðîŁçâîäæòâó
íîâßı òîâàðîâ;
â) îÆœåäŁíåíŁå Œîììåð÷åæŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ ïî łŁðŁíå Œàíàºà
æÆßòà;
ª) æîçäàíŁå æîâìåæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ æ Łíîæòðàííßì ó÷àæòŁåì?
10. ˚àŒîØ Łç ïðŁâåäåííßı ôàŒòîðîâ íàŁÆîºåå âàæåí äºÿ óæ-
ïåłíîªî ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðà íà ðßíŒå:
à) ïðåäïðŁŁì÷Łâîæòü òîªî, Œòî ïðåäºàªàåò òîâàð;
Æ) ìàðŒåòŁíªîâàÿ ïðåäïðŁŁì÷Łâîæòü;
â) âîçìîæíîæòü àŒòŁâíîØ Ł ýôôåŒòŁâíîØ ðåŒºàìß;
ª) ïðàâŁºüíîå æåªìåíòŁðîâàíŁå Ł ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁå;
ä) ŒàæäßØ Łç ïðŁâåäåííßı ôàŒòîðîâ;
å) íŁ îäŁí Łç ïðŁâåäåííßı ôàŒòîðîâ?
11. ´ß îÆðàøàåòåæü â îˆæŒîìæòàò çà äàííßìŁ ïî æòðóŒòóðå
íàæåºåíŁÿ â ¯ŒàòåðŁíÆóðªå. ×òî ýòî çà ŁíôîðìàöŁÿ? ˜ºÿ ŒàŒîªî
âŁäà ŁææºåäîâàíŁØ îíà ìîæåò Æßòü Łæïîºüçîâàíà:
à) äºÿ ïîºåâßı ŁææºåäîâàíŁØ;
Æ) ŒàÆŁíåòíßı ŁææºåäîâàíŁØ?
12. ˚àŒîâà îæíîâíàÿ öåºü ïîçŁöŁîíŁðîâàíŁÿ ïðîäóŒòà íà ðßíŒå:
à) æîçäàíŁå íîâîªî ïðîäóŒòà, ŒîòîðßØ óäîâºåòâîðŁò æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁå ïîòðåÆíîæòŁ;
Æ) æòðåìºåíŁå Œ îÆæºóæŁâàíŁþ ŁçÆðàííîªî öåºåâîªî ðßíŒà;
â) ôîðìŁðîâàíŁå ó ïîòðåÆŁòåºÿ îøóøåíŁÿ, ÷òî åìó ïðåäºàªà-
åòæÿ ïîäıîäÿøåå ðåłåíŁå;
ª) ïðîâåäåíŁå ýôôåŒòŁâíîØ ðåŒºàìíîØ ŒàìïàíŁŁ;
ä) ôîðìŁðîâàíŁå îïòŁìàºüíîªî ìàðŒåòŁíªà-ìŁŒæà?
13. ´ ŒàŒîØ Łç æºåäóþøŁı ŒîíöåïöŁØ ïðåäïðŁÿòŁå â æîîòâåò-
æòâŁŁ æî æâîŁìŁ çàäà÷àìŁ æòðåìŁòæÿ Œ íåïðåðßâíîìó óºó÷łåíŁþ
Œà÷åæòâà òîâàðà:
à) â ïðîŁçâîäæòâåííîØ;
Æ) òîâàðíîØ;
â) æÆßòîâîØ (ŁíòåíæŁôŁŒàöŁÿ Œîììåð÷åæŒŁı óæŁºŁØ);
ª) ìàðŒåòŁíªîâîØ?
14. ˙àŒîí÷Łòå ïðåäºîæåíŁå, Œîòîðîå â íàŁÆîºüłåØ ìåðå æîîò-
âåòæòâóåò ŒîíöåïöŁŁ æîÆæòâåííî ìàðŒåòŁíªà.
˝àŁºó÷łŁì îÆðàçîì ìß ïðîäàäŁì òîâàð
à) ïðŁ ìàŒæŁìàºüíîì æîâåðłåíæòâîâàíŁŁ ïðîŁçâîäæòâà;
Æ) óºó÷łåíŁŁ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı Œà÷åæòâ òîâàðà;
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23. ˛òìåòüòå îæíîâíßå ªðóïïß ŒðŁòåðŁåâ æåªìåíòàöŁŁ ïîòðå-
ÆŁòåºüæŒîªî ðßíŒà:
à) ïîºåâßå, ŒàÆŁíåòíßå, ŒîíœþíŒòóðíßå, ŁìŁòàöŁîííßå;
Æ) ðåªŁîíàºüíßå, äåìîªðàôŁ÷åæŒŁå, ïæŁıîªðàôŁ÷åæŒŁå;
â) òðóäîâßå, ôŁíàíæîâßå, ŁíôîðìàöŁîííßå, ìàòåðŁàºüíßå;
ª) æîîòâåòæòâóþøŁå, ŒîððåŒòíßå, àäåŒâàòíßå.
24. ´ßÆåðŁòå íà÷àºüíßå ýòàïß àºªîðŁòìà ŁííîâàöŁŁ ïðîäóŒòà:
à) ïîŁæŒ ŁäåØ, æåºåŒöŁÿ ŁäåØ, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ŁäåØ;
Æ) ïîŁæŒ çàŒàç÷ŁŒîâ, æîªºàæîâàíŁå æ ªîæóäàðæòâåííßìŁ ó÷ðåæ-
äåíŁÿìŁ;
â) àíàºŁç ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ, îöåíŒà ïîŒðßòŁÿ çàòðàò Ł
æòðóŒòóðß æÆßòà;
ª) Łçó÷åíŁå ïðàâîâîØ ºŁòåðàòóðß, æîçäàíŁå íàó÷íîªî îÆøåæòâà.
25. ´ßäåºŁòå îæíîâíßå ýòàïß æŁçíåííîªî öŁŒºà òîâàðà (â Œîí-
öåïöŁŁ Ò. ¸åâŁòòà):
à) ðàçâŁòŁå, îæìßæºåíŁå, ðàçðàÆîòŒà äŁçàØíà òîâàðà, æîçäàíŁå
óïàŒîâŒŁ;
Æ) âíåäðåíŁå íà ðßíîŒ, ðîæò, íàæßøåíŁå, ïàäåíŁå îÆœåìîâ
ïðîäàæ;
â) ïðîåŒòŁðîâàíŁå, íîðìŁðîâàíŁå, òåıíîºîªŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå;
ª) óâåºŁ÷åíŁå îÆœåìîâ ïðîäàæ, ïàäåíŁå îÆœåìîâ ïðîäàæ, óòŁ-
ºŁçàöŁÿ.
26. ×òî òàŒîå âåðòŁŒàºüíî-ŁíòåªðŁðîâàííßØ Œàíàº æÆßòà:
à) îÆœåäŁíåíŁå Œîììåð÷åæŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ ïî łŁðŁíå Œàíàºà
æÆßòà;
Æ) ŒîîïåðàöŁÿ Œîììåð÷åæŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ ïî âßïóæŒó îïðåäå-
ºåííßı òîâàðîâ;
â) îÆœåäŁíåíŁå Œîììåð÷åæŒŁı ïîæðåäíŁŒîâ ïî äºŁíà Œàíàºà
æÆßòà;
ª) æîçäàíŁå æîâìåæòíßı ïðåäïðŁÿòŁØ æ Łíîæòðàííßì ó÷àæòŁåì?
27. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå âŁäß ïðîäâŁæåíŁÿ òîâàðîâ:
à) âßæòàâŒŁ, ÿðìàðŒŁ, ðàäŁî- Ł òåºåðåŒºàìà, ŒîìïüþòåðŁçîâàí-
íàÿ ðåŒºàìà;
19. ˚àŒîâß îæíîâíßå «ŒºàææŁ÷åæŒŁå» öåºŁ ïðîäâŁæåíŁÿ òî-
âàðîâ:
à) ôŁçŁ÷åæŒîå ïåðåìåøåíŁå òîâàðà îò ïðîŁçâîäŁòåºÿ Œ ïîòðå-
ÆŁòåºþ;
Æ) ðàçðàÆîòŒà äŁçàØíà òîâàðà Ł æîçäàíŁå òîâàðíîØ ìàðŒŁ;
â) ïåðåäà÷à òîâàðà Œîììåð÷åæŒŁì ïîæðåäíŁŒàì;
ª) æòŁìóºŁðîâàíŁå æïðîæà Ł óºó÷łåíŁå îÆðàçà ôŁðìß?
20. ˜åìîíæòðàòîð â ìàªàçŁíå  ýòî
à) æðåäæòâî ðåŒºàìß;
Æ) ôîðìà æòŁìóºŁðîâàíŁÿ æÆßòà;
â) æïîæîÆ ôîðìŁðîâàíŁÿ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ;
ª) ôîðìà ïåðæîíàºüíîØ ïðîäàæŁ.
21. ˙àŒîí÷Łòå íàŁÆîºåå ïîºíîå îïðåäåºåíŁå ìàðŒåòŁíªîâîªî
ŁææºåäîâàíŁÿ.
ÌàðŒåòŁíªîâîå ŁææºåäîâàíŁå  ýòî
à) æŁæòåìà æÆîðà, îÆðàÆîòŒŁ Ł àíàºŁçà ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Łíôîð-
ìàöŁŁ;
Æ) ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïî âßÿâºåíŁþ óæºîâŁØ æŁçíŁ
ïîòðåÆŁòåºåØ;
â) Łçó÷åíŁÿ æîöŁàºüíßı, ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı, òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı Ł
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ ïðîŁçâîäæòâà;
ª) ºþÆàÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü, îÆåæïå÷Łâàþøàÿ
ïîòðåÆíîæòŁ ìàðŒåòŁíªà.
22. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ŒàÆŁíåòíßı ìàðŒåòŁíªî-
âßı ŁææºåäîâàíŁØ:
à) Łçó÷åíŁå çàðóÆåæíßı æòðàí, ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı Ł ŒºŁìàòŁ÷åæ-
ŒŁı óæºîâŁØ;
Æ) îöåíŒà ïîºŁòŁ÷åæŒŁı âîçìîæíîæòåØ ðåªŁîíàºüíîªî Ł íàöŁ-
îíàºüíîªî ïðàâŁòåºüæòâ;
â) ŁææºåäîâàíŁå ïîòåíöŁàºà ïðåäïðŁÿòŁÿ, ŒîíŒóðåíòîâ, ìŁŒ-
ðîæðåäß Ł ìàŒðîæðåäß;
ª) îöåíŒà òåıíŁ÷åæŒŁı âîçìîæíîæòåØ íîâîªî ðßíî÷íîªî ïðî-
äóŒòà.
Æ) ºîÆÆŁðîâàíŁå, òîâàðíàÿ ïðîïàªàíäà, ðàÆîòà æî æðåäæòâàìŁ
ìàææîâîØ ŁíôîðìàöŁŁ;
â) ðàçðàÆîòŒà äŁçàØíà òîâàðà, îöåíŒà ðßíî÷íîØ àäåŒâàòíîæòŁ,
ôîðìŁðîâàíŁå òîâàðíîØ ïîºŁòŁŒŁ;
ª) ðåŒºàìà, ôîðìŁðîâàíŁå îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ, ïåðæîíàºü-
íßå ïðîäàæŁ, æòŁìóºŁðîâàíŁå æÆßòà.
28. ×òî òàŒîå òîâàðíàÿ ïðîïàªàíäà ŒàŒ ôîðìà ôîðìŁðîâàíŁÿ
îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ:
à) ðàææßºŒà ïðåææ-ðåºŁçîâ Œºþ÷åâßì æóðíàºŁæòàì;
Æ) îïóÆºŁŒîâàíŁå æòàòåØ â îòðàæºåâîØ ïå÷àòŁ;
â) ïîäªîòîâŒà òåŒæòîâ ìåìîðàíäóìîâ äºÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı âßæ-
òóïºåíŁØ;
ª) öåºåíàïðàâºåííàÿ ðàÆîòà æ òîâàðíîØ ìàðŒîØ?
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